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КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ВИМОГАМИ 
СТЕЙКХОЛДЕРІВ ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ 
Гусєва Ю. Ю., Мартиненко О. С., Чумаченко І. В. 
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова 
The processes of requirements management are a key factor in the success or failure of 
the project. Researches in the field of project management indicate that these processes are 
not formalized. Thus, there is need to develop methods of requirements management and 
control, particularly for projects which are carried out by combined or traditional 
methodologies. 
 
Управління вимогами на сьогодні є одним з найважливіших процесів для 
досягнення запланованих результатів при виконанні проектів та програм. Так, Project 
Management Institute (PMI) вказує, що проблеми у роботі з вимогами посідають одне з 
перших місць серед чинників, які викликають провали проектів. Все це зумовлює 
актуальність досліджень у галузі аналізу і управління вимогами, що здійснюються за 
напрямами, порівняльний аналіз яких представлено у табл. 1 [1, 2]. 
 
Таблиця 1 – Основні підходи до управління вимогами  




A Guide to the Project Management Body 
of Knowledge (PMBOK® Guide, п’яте 
видання) має галузь знань «управління 
зацікавленими сторонами проекту», де, 
зокрема, розглядаються питання аналізу 
вимог.  
Requirements Management: A Practice 
Guide розглядає процеси оцінювання 
потреб, планування управління 
вимогами, визначення вимог, аналіз 
вимог, моніторинг та контроль вимог. 
PMI Requirements 
Management: A Practice 
Guide; 
A Guide to the Project 





BABOK (A Guide To The Business 
Analysis Body Of Knowledge) має дві 
окремі галузі знань, які описують задачі 
управління вимогами: Requirements Life 
Cycle Management та Requirements 
Analysis and Design Definition. 
A Guide To The Business 
Analysis Body Of Knowledge; 
Business Analysis for 





Підхід до розробки, функціонування та 
супроводу програмного забезпечення. 
Однією зі складових підходу є 
Requirements Engineering, що містить 
наступні задачі: виявлення, аналіз, 
специфікація, валідація вимог. 
Software Extension to the 
PMBOK Guide Fifth Edition; 
ISO/IEC/IEEE 24765-2010 
Systems and software 
engineering. 
39 
Продовження таблиці 1 
Напрям Характеристика Стандарти 
Systems 
Engineering 
Міждисциплінарний підхід. Серед 
технічних процесів життєвого циклу 
системи (System Life Cycle Processes) 
відокремлює процеси визначення вимог 
стейкхолдерів, аналіз вимог. 
Systems Engineering 
Handbook: A Guide for 
System Life Cycle Processes 
and Activities, Version 3.2.2; 
15288:2008 – IEEE/ISO/IEC 
Systems and Software 
Engineering – System Life 
Cycle Processes; 
ISO/IEC/IEEE 24765-2010 




Методологія, що використовується для 
підвищення цінності проекту через 
аналіз його функцій: 
Value =  Function/Resources, 
де Function –  визначається через 
виконання вимоги стекхолдера; 
Resources – ресурси, які необхідні для 
виконання функції [3]. 
Value Methodology Standard; 
Value Methodology Body of 
Knowledge;  
A Framework for Value 
management Practice; 
ASTM E1699-14: Standard 
Practice for Performing Value 
Engineering (VE)/Value 
Analysis (VA) of Projects, 
Products and Processes. 
 
Слід зазначити, що стандарти проектного менеджменту містять лише 
рекомендації щодо використання певних методів роботи з вимогами, без докладного їх 
опису та вказівок щодо адаптації до тієї або іншої галузі. Отже, є об’єктивна 
необхідність у розробці методів управління вимогами у проектах поза межами IT-
галузі, зокрема, для проектів, управління яких здійснюється за традиційними або 
комбінованими методологіями. 
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